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BUGÜN
"YENİ DÖNEM"
r \  UGÜN, bir “yeni dönem” başlıyor.
§ - £  Özal yemin edecek. O yemini ettiği andan iti- 
J - J  baren, tarafsız olması, ondan, şimdiye kadar- 
kinden daha kesin olarak istenecek.
Gerçi seçilişinden beri 9 gün geçmiştir. Ve Ana­
yasa diyor ki: “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa, par­
tisiyle ilişiği kesilir. ”
Özal bu maddenin gereğini “şeklen” yerine getir­
miştir. Partisinden resmen ayrılmıştır. “Fiilen ” ise ter­
sini yapmıştır. Onun kararlarını etkilemeye çalışmış­
tır. Bunu sadece muhalefet partileri değil, AN AP için­
deki ' ‘demokrasici' ’ler de şiddetle eleştirmektedir.
A ma bugüne kadar ki gelişme gene de, o kadar va­
him sayılmayabilir. Cumhurbaşkanı, seçilmiş olsa da, 
henüz yeminini edip görevine başlamamıştır. Asıl 
önemli olan, Ûzal’ın bugünden sonraki tutumudur. 
Aynı yolda devam ederse, artık onu izah edecek ne­
deni kalmayacaktır.
Edeceği yeminin tarafsızlıkla ilgili bölümünü da­
ha önce de aktarmıştık. Bugün tekrarlayalım:
üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine ge­
tirmek için bütün gücümle çalı nacağıma, büyük Türk 
milleti ve tarih huzurunda, nam ısum ve şerefim üzeri­
ne ant İçerim.”
ö za l’ın da bu sütundaki açıklamasında belirttiği 
gibi, “bu yemini eden kimseden başka türlü bir dav­
ranış nasıl beklenebilir?”
Bu açıdan biz, bugünden başlayarak, aksine bir 
gelişme görmedikçe, kendisinin o yemine sadık kal­
mak isteyeceğine inanmayı tercih ediyoruz.
Yalnız bir de şu var: ö za l’ın yeminine uymaması­
nı teşvik eden bir hareket, eski partisinin içindeki ba­
zı gruplardan geliyor, istiyorlar ki, eski Genel Baş- 
kanları onları, Çankaya Köşkü ’nden de idare etmeye 
devam elsin. Başbakanla birlikte, parti genel başkanı 
adayını da, bizzat belirlemekte, sonuna kadar ısrar et­
sin. . O bir şeyler desin.. Kimse onun dediğinden şaş­
masın. .
Bu talepleri sürdürmekte olanların, akıllarını baş­
larına alacağına nasıl inanacağız?
Arkadaşımız Ahmet Tan 'in dünkü sütununda var: 
içlerinden biri —hem de bakan—  demiş ki:
—  “özal önümüze genel başkan adayı olarak 
’ağaç’ koysa, oyumu veririm.”
Bu beyanın anlamı, sadece kendini ilgilendirse me­
sele yok. önüne aday diye ağaç çıkarılmasına bile ses 
çıkarmazmış.. Bu ölçüde bir tepkisizlik ancak ağaç­
larda olur., denilir, geçilir.. Ama bu, sadece, eski li­
dere karşı kayıtsız-şartsız bir teslimiyet ifadesi de de­
ğildir. Bununla ö za l’a, “Sen bizi bırakamazsın. Bı­
rakmamalısın ” mesajı da veriliyor. Ki bu, onu, ettiği 
yemini çiğnemeye kışkırtıcı bir davranış biçimidir.
Tabii “farz-ı muhal” diyetim.. “Olmaz ama”: 
Eğer özal, bir gün gelip de kendini Anayasa karşı­
sında sorumlu hale getirirse, o sorumluluktan elbet, 
bu kışkırtmacılar da payım alır, 
f  Eu bakımdan: AN A P  grubu içinde, atacakları her 
adımın talimatını hâlâ ö za l’dan bekleyenler, bugün­
kü yemini dinlerken, onun içeriğine ve gereğine dik­
kat etseler iyi olacaktır.
Bu düşüncelerle, bugünkü yemin töreniyle başla­
yacak yeni dönemin; kamuoyumuzda şimdiye kadar 
yer eden endişeleri giderici bir gelişme göstererek, ül­
kemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diteriz.
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